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No Program/Kegiatan PPLlMagang III
Jumlah Jam per Minggu
JmlJam
I II III IV V
1 Mengampu Mata Pelajaran Chasis/SPT
a. Persiapan 2 2 2 2 4 12
b. Pelaksanaan 8 8 8 8 32
c. Evaluasi & Tindak Lanjut 8 8
2 Mengampu Mata Pelajaran Pengelasan
a. Persiapan 2 2 2 2 4 12
b. Pe1aksanaan 4 4 4 4 4 20
c. Evaluasi & Tindak Lanjut
3 Mengampu Mata Pelajaran Mesin Konversi Energi
a. Persiapan 2 2 2 2 8
b. Pelaksanaan 8 8 8 8 32
c. Evaluasi & Tindak Lanjut
4 Mengikuti upacara hari pramuka 1,5 1,5
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5 Pendampingan kegiatan BTQ 2 2 2 2 8
7 Pendarnpingan kegiatan kultum jumat 1 1 1 1 4
8 Pembuatan desain wearpack otomotif 4 4
9 Upacara bendera hari senin 1,5 1,5 3,5
10 Upacara bendera HUT kemerdekaan RI 1,5 1,5
11 Pengajian siswa 1,5 1,5
Jumlah Jam 36 32 33 30,5 20 151,5
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